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Programa de becas para estancia en la Residencia
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC)
Sevilla (España)
Convocatoria abierta: estancias para
el período septiembre-diciembre, 2007
La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA) de Sevilla, a lo lar-
go de sus más de sesenta años de dedicación a los estudios americanistas, ha
venido apoyando la labor científica de todos aquellos profesores e investigado-
res que, para desarrollar su actividad, han debido permanecer en la ciudad his-
palense. La EEHA es además desde hace tiempo un lugar de encuentro de
muchos americanistas que acuden a su Biblioteca para consultar sus fondos, los
del Archivo General de Indias o los de cualquier otra institución docente o de
investigación de Sevilla.
Siendo un objetivo de la Escuela el decidido apoyo a la investigación de
calidad realizada tanto por jóvenes post-graduados como por renombrados
investigadores, se acuerda convocar unas becas de estancia en el centro, con las
que pretende acoplar sus recursos al cumplimiento de los objetivos científicos
marcados en el Plan Estratégico 2005-2009.  Estas becas incluyen el alojamien-
to, corriendo por cuenta del becario los gastos del viaje a España, su manuten-
ción y un seguro de asistencia en viaje que cubra gastos médicos, responsabili-
dad civil privada y asistencia durante su estancia en la Escuela. El coste
aproximado de este seguro es de unos 40 € al mes. Caso de que el becario incum-
pla este último punto será excluido automáticamente del Programa de Becas.
Tipos de becas
Se contemplan tres tipos de becas:
1. Estancias breves (máximo 7 días) dirigidas a estudiantes de penúl-
timo/último año de carrera o estudiantes de másters o cursos de especia-
lización que estén interesados en conocer las líneas de investigación
desarrolladas en nuestro centro con miras a realizar en él su tesis doctoral.
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Requisitos:
a) Carta de presentación de un profesor de la Universidad a la que per-
tenezca o del máster que esté cursando.
b) Solicitud dirigida al Sr. Director especificando los motivos de su
estancia y el período de disfrute.
2. Estancias cortas de dos semanas. Dirigidas a personal científico perte-
neciente a instituciones que tengan firmados convenios de colaboración
con la EEHA. Excepcionalmente podrán contemplarse estancias de
mayor duración, acordes a los convenios firmados con las instituciones
respectivas.
Requisitos:
a) Convenio firmado entre las dos instituciones.
b) Solicitud del responsable del organismo correspondiente dirigida al
Sr. Director de la EEHA especificando el período de tiempo de-
mandado.
c) Memoria de la actividad a desarrollar acompañada de currículum
vitae donde se mencione dirección postal de contacto, teléfono, fax
y correo electrónico. La memoria tendrá un máximo de tres páginas
escritas en español. En ella se hará mención al proyecto de investi-
gación y a un seminario a impartir en la EEHA. 
También se contempla en esta modalidad la estancia de investigadores
que requieran una permanencia puntual en la EEHA a fin de elaborar
un proyecto de investigación conjuntamente con personal científico del
centro.
Requisitos:
a) Presentación de un investigador de la EEHA en la que se justifique
su estancia en el marco de la elaboración de un proyecto que nece-
sariamente deberá contar con el IP de la Escuela.
b) Entregar copia del proyecto al final del período de estancia.
3. Estancias largas (entre dos semanas y cinco meses de duración), des-
tinadas a investigadores que desarrollen en nuestro centro, de forma
preferente, su tesis doctoral, dirigida o codirigida oficialmente por un
miembro de la EEHA, y enmarcada en las líneas de investigación defi-
nidas en el Plan Estratégico 2005-2009 y en proyectos realizados desde
la Escuela.
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Requisitos:
a) Acreditación oficial de la dirección o codirección de la tesis.
b) Solicitud dirigida al Sr. Director de la EEHA, especificando el pe-
ríodo para el que pide la beca y la actividad científica a desarrollar
en dicho período.
c) Memoria final de la actividad desarrollada.
Asimismo, podrán solicitar estancias largas aquellos investigadores perte-
necientes a proyectos financiados en la EEHA.
Requisitos:
a) Acreditar documentalmente la financiación del proyecto en el que
participa el candidato.
b) Memoria justificativa de su estancia en el marco del proyecto al que
pertenece.
Requisitos y condiciones generales
Las becas y las fechas de estancia serán aprobadas por la Comisión
Académica del centro. Aceptada y confirmada la beca por el solicitante, éste
no podrá alterar las fechas fijadas. La resolución de las solicitudes se comuni-
cará directamente a los interesados en el menor plazo de tiempo posible.
El becario deberá, asimismo, señalar en las publicaciones fruto de la
estancia en Sevilla que ha disfrutado de esta beca.
Las solicitudes deberán dirigirse al director de la EEHA (CSIC), ya sea
por correo certificado a la calle Alfonso XII, 16, 41002 Sevilla (España), o por
correo electrónico a director.eeha@csic.es.
Publicación del libro: Navarro García, Luis (coord.):
Élites urbanas en Hispanoamérica
(De la conquista a la independencia),
Universidad de Sevilla, Sevilla, 2005, 555 págs.
El estudio de las élites hispanoamericanas coloniales puede considerarse
como una línea de investigación “clásica” en el americanismo, por la larga tra-
dición y la amplísima producción historiográfica en torno a una temática de
cuya vitalidad y permanente actualidad es una muestra más el libro aquí rese-
ñado, cuya primera característica es que se trata de una obra colectiva o
“coral”, como se dice ahora.
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El “coro” está formado por 39 personas, algunas de las cuales son miem-
bros del “Grupo de investigación sobre Élites urbanas en Hispanoamérica y el
Caribe en el siglo XIVIII”, uno de los establecidos en el Departamento de
Historia de América de la Universidad de Sevilla, que cuenta con una acredi-
tada experiencia en el estudio de los núcleos urbanos americanos y de institu-
ciones tan esenciales como la encomienda y el cabildo. En la portadilla del
libro consta el nombre de ese grupo de investigación, pero en realidad sólo es
a título de promotor o editor, pues lo cierto es que en esta obra se recogen tam-
bién los trabajos de otros profesores e investigadores (la mayoría españoles,
pero también hay cinco hispanoamericanos, un estadounidense y un británico)
que participaron en las Jornadas que sobre élites hispanoamericanas se cele-
braron en la Universidad de Sevilla los días 18 y 19 de marzo del año 2004,
promovidas por el mismo grupo de investigación y coordinadas por Luis
Navarro García, quien así mismo es el coordinador del libro y el autor de la
presentación. La edición —impecable, por cierto— ha estado al cuidado de
Julián Ruiz Rivera y Cristina García Bernal.
En 555 densas páginas se incluyen 38 estudios que geográficamente abar-
can casi todo el mapa de las llamadas “Indias” (incluyendo las Filipinas) a lo
largo de los más de tres siglos de la colonización española. De todas formas,
hay territorios que han recibido una mayor atención, destacando en este senti-
do Nueva España, con once trabajos, seguido por Cuba (cinco), Nueva
Granada (cuatro) y Perú (cuatro). Los otros catorce estudios se refieren a
Venezuela, Quito, Río de la Plata y Filipinas (con dos estudios cada una), y a
Santo Domingo, Luisiana y Charcas (un trabajo cada una de estas regiones),
existiendo además tres estudios generales no circunscritos a ninguna zona
determinada.
El criterio geográfico es precisamente el que se ha aplicado a la hora de
ordenar los distintos trabajos para su edición, lo cual no deja de ser un criterio
válido, si bien quizás habría sido interesante intentar una ordenación temática,
que evitaría al lector algunos muy bruscos saltos. Porque un rasgo bastante lla-
mativo, además de muy positivo, en este libro es que la amplitud geográfica y
cronológica se completa con una notable amplitud y variedad temática, pues en
él podemos encontrar prácticamente todos los asuntos que hoy en día constitu-
yen el objeto de atención de los estudiosos de las élites indianas: redes de socia-
bilidad y parentesco, supervivencia de las élites, estrategias matrimoniales,
actuación de las élites capitulares, las élites indígenas, etc. Junto a los encomen-
deros, regidores y comerciantes —tres sectores claramente definidos dentro de
las élites coloniales americanas— aparecen aquí otros muchos grupos dirigen-
tes: nobleza titulada, funcionarios, eclesiásticos, hacendados, mineros, intelec-
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tuales, artistas, militares… Y no faltan tampoco planteamientos teóricos o con-
ceptuales, que no se quedan en el mero debate terminológico sobre el empleo de
expresiones como élite, minoría dirigente, oligarquía, plutocracia y tantas otras
sobre las que Luis Navarro dice que quizás se ha “sutilizado” en exceso.
Las características mencionadas aconsejan hacer una mera presentación
o descripción de este libro, para lo cual nada mejor que los propios títulos de
cada uno de los 38 capítulos o estudios en él incluidos y cuya extensión tam-
bién es muy variable (entre 4 y 27 páginas). Es lo que va a continuación, en el
mismo orden en que están publicados y con indicación del número de páginas
de cada trabajo, dato que también puede ser útil al lector:
1.—Carmen Castañeda: “Historiografía de las élites en la Nueva España” [11
págs.].
2.—M.ª Cristina García Bernal: “La élite mercantil de Campeche (1590-
1625)” [20 págs.].
3.—Victoria González Muñoz: “Los alferazgos mayores en Yucatán: poder,
honor y riqueza (siglo XVII)” [27 págs.].
4.—José Luis Caño Ortigosa: “El poder económico en Guanajuato: un caso
de integración en la élite local” [16 págs.].
5.—Asmaa Bouhrass: “El virrey Fuenclara y sus lazos de poder” [8 págs.].
6.—Reyes Albi Rodríguez: “La temprana plutocracia minera en Zacatecas: el
origen de una élite (1550-1560)” [14 págs.].
7.—Carmen P. Palomo Sousa: “Los corregidores de Zacatecas: una élite de
poder (1700-1789)” [18 págs.].
8.—Bernabé Fernández Hernández: “Corregidor, cabildo y comerciantes en
Oaxaca hacia 1780” [21 págs.].
9.—M.ª Luisa Pazos Pazos: “Los cabildantes de la ciudad de México. La
recuperación de un grupo social en decadencia, 1692-1702” [8 págs.].
10.—Luis Navarro García: “La élite frente a la intendencia y el corregimiento
en la ciudad de México” [11 págs.].
11.—Manuel Moreno Alonso: “Consideraciones de Humboldt sobre las élites
indianas” [13 págs.].
12.—Juan Bosco Amores Carredano: “Las élites cubanas y la estrategia impe-
rial borbónica en la segunda mitad del siglo XVIII” [8 págs.].
13.—Edurne Medina Martínez: “La oficialidad del ejército regular: vía de
ascenso criollo en Cuba a finales del siglo XVIII” [6 págs.].
14.—José Manuel Serrano Álvarez y Allan J. Kuethe: “La familia O’Farrill y
la élite habanera” [10 págs.].
15.—Sigfrido Vázquez Cienfuegos: “La élite habanera y los refugiados fran-
ceses en Saint Domingue” [15 págs.].
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16.—Celia Parcero Torre: “La élite habanera en la segunda mitad del siglo
XVIII: Lorenzo Montalvo, intendente de marina de La Habana” [12
págs.].
17.—Antonio Gutiérrez Escudero: “Élites y poder económico en Santo
Domingo (siglo XVIII). Notas para su estudio” [11 págs.].
18.—José Antonio Armillas Vicente: “El ojo eclesiástico: percepción de los
problemas sociales de la Luisiana española por sus prelados” [23 págs.].
19.—M.ª del Carmen Borrego Plá: “Felipe V y Cartagena de Indias: cabildo,
crisis y desmembramiento” [15 págs.].
20.—Julián B. Ruiz Rivera: “Élites en Cartagena a finales del siglo XVIII” [18
págs.].
21.—Adolfo Meisel Roca: “Entre Cádiz y Cartagena de Indias: la red familiar
de los Amador, del comercio a la lucha por la independencia americana”
[19 págs.].
22.—Margarita Restrepo Olano: “El chileno Pedro Felipe de Azúa: la ambi-
ción por el obispado de Lima y la resignación en Santa Fe” [10 págs.].
23.—Matthew Brown: “La renovación de una élite: Angostura, Venezuela,
1800-1830” [13 págs.].
24.—Miguel Molina Martínez: “El cabildo de Cumaná a mediados del siglo
XVIII” [8 págs.].
25.—Jesús Paniagua Pérez: “Artesanos y élites locales en la Audiencia de
Quito durante el siglo XVII” [16 págs.].
26.—Luis J. Ramos Gómez: “La elección de alcaldes en Quito en 1739: mani-
pulaciones del poder para nombrar y mantener a sus candidatos” [17
págs.].
27.—Rafael Ramos Sosa: “El cabildo catedral de Lima: los gustos artísticos de
una élite intelectual (1600-1630)” [4 págs.].
28.—Enriqueta Vila Vilar: “La emigración familiar y la formación de las éli-
tes americanas: los Almonte” [11 págs.].
29.—Pilar Latasa Vassallo: “Transformaciones de una élite: el nuevo modelo
de ‘nobleza de letras’ en el Perú (1590-1621)” [21 págs.].
30.—Elisabeth Hernández García: “Estrategia de supervivencia de una élite
regional: las familias piuranas (1750-1824)” [16 págs.].
31.—Purificación Gato Castaño: “El clero de Charcas en tiempo del arzobispo
José Antonio de San Alberto, 1784-1804” [10 págs.].
32.—Rosa María Martínez de Codes: “Propiedad y propiedades en los Bandos
de buen gobierno del Río de la Plata, Tucumán y Cuyo en el siglo XVIII”
[10 págs.].
33.—Sandra F. Olivero: “Los Merlo: la estirpe sevillana fundadora” [15 págs.].
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34.—Antonio García-Abásolo: “La difícil convivencia entre españoles y chi-
nos en Filipinas” [7 págs.].
35.—Patricio Hidalgo Nuchera: “Una élite de poder en Filipinas: las principa-
lías indígenas en el siglo XVI” [9 págs.].
36.—Ángel Sanz Tapia: “Criollos compradores de cargos políticos en el últi-
mo cuarto del siglo XVII” [15 págs.].
37.—Manuel Romero Tallafigo: “Fórmulas epistolares de cortesía y mentali-
dad de las élites urbanas” [19 págs.].
38.—Margarita Gómez Gómez: “Gobernar la palabra: los oficios de pluma
como agentes de la administración pública en Indias” [15 págs.].
En definitiva, se trata de una obra que sin duda será tan excelentemente
acogida y aprovechada por los especialistas como en su día lo fueron las
Jornadas en que se expusieron estos trabajos. Conociendo el entusiasmo y
dedicación de los integrantes del grupo promotor, cabe contar con que en el
futuro organicen otro encuentro similar, ya sea centradas en el estudio de las
élites urbanas en general, o sobre alguno de sus sectores más conspicuos, como
pueden ser las élites capitulares, de tan decisiva influencia no sólo en la confi-
guración y desenvolvimiento de las ciudades indianas, sino también en la lucha
por la independencia, tema que sin duda tendrá una creciente presencia en la
historiografia americanista de los próximos años.
MARÍA LUISA LAVIANA CUETOS
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